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Seguramente por la tensión implícita por los cambios tan profundos que ha 
traído la pandemia, durante el mes de agosto se han incrementado las noches 
en que los sueños asaltan, por lo menos sorprenden. Causa asombro el poder 
creativo de la mente que forma imágenes nítidas y detalladas mientras se trata 
de dormir. En particular la noche del sábado 15 de agosto tuve un sueño en 
que me vi en medio de una ceremonia concurrida y elegante, y sin entender 
bien la razón, se me daba la tarea de tocar el violín para esparcimiento de los 
concurrentes.  
Con angustia vi que el instrumento que alguien me acercaba, tenía cuerdas 
de mecate (jarcería)  y además flojas. Por más que me afanaba no lograba 
tensar las cuerdas y me dije: pues así no podré tocar. Me veía a mí mismo 
buscar con apremio  ayuda y es que entonces, entre tanta gente, distinguí a 
Juan Parent. Sin poder ocultar mi desanimo le pedí auxilio. Le explicaba mi 
dilema, me mira de pies a cabeza y luego con su mirada siempre profunda 
pero amable, dice: veamos qué podemos hacer. Y resulta que con seguridad 
y habilidad tensó las cuerdas y es más, entre los dos, por intervalos, tocamos 
bonitas melodías para esa gente. 
Hasta allí pensaba que quedarían las cosas, solamente a Rosa Elena, mi 
esposa, mientras desayunábamos, le comenté de ese singular sueño. Y 
resulta que el siguiente viernes varios colegas del Colegio de Cronistas 
comentaron durante una reunión virtual del lamentable fallecimiento del doctor  
Juan María Parent Jacquemin.  
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Si yo fuera creyente en la premonición habría quedado inquieto pero como no 
lo soy, solamente me propongo relatar algunos aspectos de mi trato con el 
maestro y amigo Juan Parent, esto con todo respeto y como un sencillo pero 
sentido homenaje en su memoria. 
Antes de conocerle ya sabía  de él pues ningún universitario podría estar 
alejado de su influencia, se le tomaba como la conciencia de nuestra 
universidad. Cuando finalmente se me dio la fortuna de conocerle en persona 
quedé impresionado por su altura corporal y mental. Imaginé estar viendo al 
fraile Pedro de Gante primer evangelizador en la Nueva España.  
El doctor Parent originario de los Países Bajos, contaba con la distinción 
característica de los grandes hombres de esas tierras, siempre atento a lo que 
ocurría a su alrededor con esa característica suya suya de pensar antes de 
actuar. La primera impresión que tuve de una persona cerrada y hasta 
presumida, pronto se desvaneció pues su trato además de humano irradiaba 
bondad y buena intención. 
Algo parecido a un desacuerdo se dio cuando se le nombró Director del Centro 
de Cálculo e informática. Los de este lado de la Facultad de Ingeniería, 
pensábamos que tal responsabilidad debería recaer en un ingeniero formado 
en el área de computación.  
El entonces rector, el maestro Morales Gómez, estableció claramente su 
postura asegurando que no había nadie que supiera más del futuro e 
importancia de la informática que el doctor Parent. Seguramente no fue fácil 
para él, pero con su carácter conciliador y comunicativo logró que sus 
colaboradores cumplieran con las funciones prácticas pero también dotó a 
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Cuando se impulsó la investigación en todos los espacios académicos de la 
universidad, el doctor Parent fue muy solicitado para impartir seminarios y 
pláticas para poder fundamentar los proyectos, ingeniería resultó en cierta 
medida privilegiada pues siempre manifestó afinidad con esta área del 
conocimiento.  
Entre muchas otras cosas nos hacía ver que los ingenieros somos demasiado 
pragmáticos, que lo que nosotros llamábamos investigación eran realmente 
pesquisas por lo que era necesario establecer un marco teórico adecuado a 
nuestros trabajos, concluyó.  
En esa época muchos profesores, incluyendo al doctor Parent,  buscábamos 
abrirnos campo en la investigación y poder ser reconocidos en el 
recientemente creado Sistema Nacional de Investigadores.  
Recuerdo que nos apoyamos mutuamente y en una ocasión, ya formando 
parte de dicho sistema, comentó: yo les mando cantidad, todo lo que escribo 
y no les doy respiro, no tienen más remedio que mantenerme en el sistema. 
Más adelante el doctor Parent, seguramente de su experiencia como director 
del Centro de Cálculo e Informática, se propuso escribir un libro que intituló 
“Eros y ethos Informáticos” en ocasiones me pedía leer algunas partes de su 
manuscrito, ya que quería contar con la visión de alguien que aplica los 
conocimientos de la informática, debo decir que no se conformaba  con 
conceptos que para un ingeniero pueden quedar fuera de discusión, Juan 
Parent no, él quería llegar hasta la medula, hasta el mero centro de las cosas. 
En ocasiones dedicábamos algún tiempo a discutir, en el mejor sentido de la 
palabra, cuestiones del futuro y como se transformaría, por gracia y desgracia 
de la informática, el mundo y la manera de ver y vivir las cosas.  
El resultado por fin fue satisfactorio para él y, además para mi sorpresa, me 
pidió redactar un prólogo para su libro.  
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Realmente me vi en aprietos por mi formación pragmática y no estar 
acostumbrado a los aspectos formales del pensamiento. Finalmente algo 
pude hacer y me dio mucho gusto saber que fue del agrado del autor. Yo no 
esperaba nada nada más que eso como recompensa, pero Juan Paretnt 
mostró su generosidad de dos maneras.  
La primera al obsequiarme un tomo de su libro con una breve pero muy 
humana dedicatoria y la segunda invitarme un buen día a cenar en un restorán 
en el centro de Toluca.  
Resultó una agradable y recordada velada con buena plática y buena comida, 
platicamos de un tema y otro sin faltar los temas relacionados con la 
universidad.  
De paso descubrimos que a los dos nos interesaba el tema de la labor 
polinizadora de abejas, colibríes y murciélagos y nos lamentamos que por el 
uso de insecticidas y de la agricultura transgénica estas maravillas naturales 
se encuentren en riesgo. 
Otro recuerdo es cuando la administración del maestro Morales Gómez se 
planteó la meta de implementar el nivel de estudios del doctorado en la UAEM. 
Para esto la entonces Coordinación de Investigación y Estudios Avanzados 
formó el Comité del Doctorado con varios doctores de diferentes espacios 
académicos, al cual fuimos incorporados el doctor Parent y el que esto 
escribe.  
Un grupo ciertamente multi y pluri disciplinario que tenía reuniones semanales 
algunas muy acaloradas. En principio se trabajó en un posible doctorado 
multidisciplinario con un núcleo básico metodológico.  
Lo cual todavía me sigue pareciendo algo que pudo haber sido una gran 
contribución, pero después como el tiempo se venía encima y el rector 
necesitaba dar resultados, finalmente se aprobó el que sería el primer 
programa de ese nivel, el Doctorado en Ingeniería con dos líneas o áreas de 
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énfasis Ciencias del Agua y Estructuras. Añado que las reuniones se hacían 
en el planetario, el doctor Parent llevaba frascos de mermelada de ciruela 
preparada por él, la ofrecía a un costo de recuperación muy razonable.  
Por mi parte al llegar a casa la mermelada venía a endulzar y enriquecer la 
merienda y por mi parte pensaba que así, de forma similar, la misma UAEM 
se endulzaba y enriquecía con el pensamiento profundo y formal del doctor 
Parent. 
Nuestra amistad fue duradera pero las ocupaciones no permitieron cultivarla 
como yo hubiera deseado. El doctor Parent se enfrascó de lleno en su área y 
la tarea mayúscula de formar el Centro de Estudios sobre la Universidad.  
Me mantuve enterado de su trabajo sobre todo al leer sus ensayos y libros 
con el tema de la no violencia, sus contribuciones le valieron reconocimiento 
internacional. Y me digo que bien haríamos en leer y hacer leer sus trabajos 
a los estudiantes pues vemos con preocupación que la violencia se manifiesta 
con preocupación en el mundo y llega inclusive a tocar las puertas de nuestra 
universidad. 
La universidad le debe mucho al doctor Juan María Parent Jacquemin, 
representa una pérdida irreparable. Se le reconoció su contribución y 
trayectoria cuando en septiembre de 2018 el actual rector, Dr. Alfredo Barrera 
Baca, le nombró Doctor Honoris Causa. Homenaje más que merecido que 
aplaudimos todos los universitarios. Por mi parte dejo este humilde testimonio 
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